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adjM adjectif utilisé uniquement comme modificateur d’un nom
adjP adjectif utilisé uniquement comme prédicat
adjMP adjectif utilisé comme prédicat et comme modificateur d’un nom
adv adverbe
anat. terme anatomique
angl. emprunt à l’anglais







descr. description, narratif procédural (genre de texte utilisé comme source des exemples)
disc. discussion, conversation (genre de texte utilisé comme source des exemples)
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fr. emprunt au français
hist. histoire (genre de texte utilisé comme source des exemples)




Jnk village de Djinkoya
Krp village de Kouroupampa
Lbk village de Labiko
m genre masculin
Mns village de Mansaya
mp marqueur prédicatif
n nom
(n) kakabé du Nord
n.loc nom locatif
Nsr village de Nasouroulayi
num numéral 
Nym village de Nyamayara
pej. péjoratif
pp postposition
Ppd village de Popodara
prep préposition
prov. proverbe (genre de texte utilisé comme source des exemples)
pron pronom personnel
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pul. emprunt au poular
quot quotatif





(w) Kakabé de l’ouest
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